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L’in té gra tion des ser vi ces 
et des pra ti ques.
L’é preu ve de l’ex pé rien ce
Lour des Ro dri guez*
El len Co rin**
Marie-Laurence Poi rel***
Ma rie Dro let****
Les au teu res ex plo rent com ment l’in té gra tion des ser vi ces se con cré ti se dans des con tex tes
par ti cu liers en s’ap puyant sur une re cher che por tant sur les dis cours et les pra ti ques d’in ter -
ve nants et des per son nes uti li sa tri ces re grou pées au sein d’or ga nis mes de la com mu nau té.
Leur ana ly se vise à com pren dre com ment les mo dè les pré va lant au ni veau de l’or ga ni sa tion
des ser vi ces se ré per cu tent d’une part, sur les rè gles qui ré gis sent l’or ga ni sa tion du tra vail des
in ter ve nants et leur con cep tion des pro blè mes et des in ter ven tions ; et d’au tre part, sur le cli -
mat des or ga nis mes et la vie quo ti dien ne des per son nes, les rap ports en tre el les et les in ter -
ve nants ain si que sur la pla ce ac cor dée à la pa ro le, aux pro jets et aux dé sirs des per son nes
utilisa tri ces. Il s’a git ain si d’exa mi ner com ment les mo dè les or ga ni sa tion nels et leurs im pli -
ca tions af fec tent les pos si bi li tés of fer tes aux per son nes uti li sa tri ces et les voies qui s’ou vrent
ou non pour amé lio rer leurs con di tions d’exis ten ce.
De puis l’im plan ta tion de la po li ti que en san té men ta le, les ef fortspour dé ve lop per la con cer ta tion en tre les di vers ac teurs im pli qués
dans le sou tien et le mi lieu de vie des per son nes souf frant de trou bles
men taux gra ves se sont ar ti cu lés au tour des no tions de con cer ta tion, de
par te na riat, de com plé men ta ri té et de con ti nui té des ser vi ces. Ré cem -
ment, ces ef forts ont été re nou ve lés et ré or ga ni sés avec l’im plan ta tion
des ré seaux lo caux de ser vi ces in té grés, un mo dè le dé ve lop pé dans le
do mai ne des ser vi ces au près des per son nes âgées et que la Com mis sion
Clair a éten du à cer tains grou pes ci bles.
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La lit té ra ture psy chia tri que dé fi nit la no tion de ser vi ces in té grés en
fonc tion de trois or dres de cri tè res : la gam me des ser vi ces dis po ni bles
et leur com plé men ta ri té ; les liens exis tant en tre les ser vi ces ; et la per ti -
nen ce de ces ser vi ces par rap port aux be soins des per son nes uti li sa tri ces.
L’or ga ni sa tion des ser vi ces et les pra ti ques con crè tes vi sant à ré pon dre
aux de man des et aux dif fi cul tés des per son nes cons ti tuent d’au tres di -
men sions.
Tou tes ces di men sions sont in ter re liées. Ain si, les mo dè les de con -
cer ta tion qui pré va lent dans l’or ga ni sa tion des ser vi ces et la pla ce ac cor -
dée aux prin ci pes de con ti nui té et de com plé men ta ri té se re flè tent dans
les dis cours et les pra ti ques des in ter ve nants et des per son nes uti li sa tri -
ces. Tou te fois, cer tains au teurs ont noté un dé ca la ge en tre les be soins et
les prio ri tés éva lués par les cli ni ciens et les per son nes uti li sa tri ces
(Com tois et al., 1998). Il sem ble qu’on re tro uve un dé ca la ge si mi lai re
lors qu’il s’a git d’i den ti fier les ty pes d’ac tion les plus ap tes à ré pon dre
aux be soins ain si que dans les dé fi ni tions de com plé men ta ri té et de con -
ti nui té des dif fé rents ac teurs. Dans une ré flexion sur les mo dè les de pra -
ti que qui sous-tendent la no tion de con ti nui té et de com plé men ta ri té des
soins, Co rin et Har nois (1991) ont sou li gné la né ces si té de par tir des be -
soins des per son nes et de pren dre en comp te leurs at ti tu des et va leurs,
leur uni vers de sens et leurs pra ti ques pour pla ni fier les in ter ven tions.
Cet te per spec ti ve amè ne à re for mu ler la no tion de con ti nui té des ser vi -
ces non plus uni que ment du point de vue d’une ar ti cu la tion en tre les
com po san tes d’un sys tè me de ser vi ces mais éga le ment du point de vue
des per son nes uti li sa tri ces.
C’est dans cet te per spec ti ve que s’ins crit no tre ré flexion sur l’in té -
gra tion des ser vi ces. S’ap puyant sur une re cher che 1 por tant sur les dis -
cours et les pra ti ques d’in ter ve nants et des per son nes uti li sa tri ces re -
grou pées au sein d’or ga nis mes de la com mu nau té, nous ex plo rons
com ment l’in té gra tion des ser vi ces se con cré ti se dans des con tex tes par -
ti cu liers. No tre ana ly se vise à com pren dre com ment les mo dè les qui
pré va lent au ni veau de l’or ga ni sa tion des ser vi ces se ré per cu tent d’une
part, sur les rè gles qui ré gis sent l’or ga ni sa tion du tra vail des in ter ve -
nants et leur con cep tion des pro blè mes et des in ter ven tions ; et d’au tre
part, sur le cli mat des or ga nis mes et la vie quo ti dien ne des per son nes,
les rap ports en tre el les et les in ter ve nants ain si que sur la pla ce ac cor dée
à la pa ro le, aux pro jets et aux dé sirs des per son nes uti li sa tri ces. Il s’a git
ain si d’exa mi ner com ment les mo dè les or ga ni sa tion nels et leurs im pli -
ca tions af fec tent les pos si bi li tés of fer tes aux per son nes uti li sa tri ces et
les voies qui s’ou vrent ou non pour amé lio rer leurs con di tions d’exis ten -
ce. Cet te étu de se si tue en con ti nui té avec des tra vaux an té rieurs vi sant
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à com pren dre et éva luer les pra ti ques « de l’in té rieur », c’est-à-dire à
par tir du point de vue des per son nes (Co rin et al., 1996 ; Ro dri guez et
al., 2000 ; Ro dri guez et al., 2001).
Com plé men ta ri té et con ti nui té : 
con fi gu ra tions ré gio na les di ver si fiées
Lors de son im plan ta tion à tra vers le Qué bec, le con cept de ser vi -
ces in té grés s’est con cré ti sé se lon une plu ra li té de con fi gu ra tions ré gio -
na les. Cet te plu ra li té de mo dè les em pi ri ques re flè te le rôle des di vers ac -
teurs (les éta blis se ments psy chia tri ques, les ré gies ré gio na les, le
mou ve ment com mu nau tai re et al ter na tif) dans l’é la bo ra tion des ser vi ces
et le dé ve lop pe ment de leurs rap ports 2.
Dans une re cher che sur le pro ces sus d’im plan ta tion de la po li ti que
qué bé coi se de san té men ta le, Whi te et Mer cier (1995 ; 1993 ; 1989) ont
iden ti fié trois mo dè les dif fé rents d’or ga ni sa tion des ser vi ces dans la
com mu nau té se lon l’im por tan ce ac cor dée aux prin ci pes de con ti nui té et
de com plé men ta ri té : 1) le « mo dè le axé sur les éta blis se ments » of fre
une gam me com plè te de ser vi ces dis pen sés par des pro fes sion nels en
con ti nui té et com plé men ta ri té avec un même éta blis se ment ; 2) le « mo -
dè le al ter na tif » se si tue à l’ex trê me op po sé ; les or ga nis mes sont mis en
pla ce par la com mu nau té avec la quel le ils main tien nent un lien étroit.
Ces or ga nis mes, sou vent de type res sour ce al ter na ti ve, évi tent le con trô -
le pro fes sion nel et em bau chent par fois des per son nes ayant vécu des
pro blè mes de san té men ta le com me mem bres du per son nel. Il s’agit
d’un sys tè me ou vert où les per son nes et les res sour ces choi sis sent li bre -
ment de par ti ci per ou non à l’é ven tail des ser vi ces. Se lon Whi te et Mer -
cier, ce mo dè le cons ti tue ra re ment un sys tè me com plet de ré in ser tion et
de sou tien ; 3) le « mo dè le axé sur la pla ni fi ca tion de la com mu nau té »
est basé sur le lea ders hip des éta blis se ments pu blics qui ac cor dent beau -
coup d’im por tan ce au mi lieu na tu rel et aux or ga nis mes com mu nau -
taires.
À par tir d’in for ma tions sur le dé ve lop pe ment ré gio nal des ser vi ces
dans la com mu nau té, nous avons sé lec tion né trois ter ri toi res qui ré pon -
dent aux mo dè les iden ti fiés par Whi te et Mer cier. Dans une pre miè re
éta pe de re cher che, nous avons in ter ro gé les ad mi nis tra teurs de dif fé -
rents or ga nis mes dans le but de bros ser un ta bleau de cha que ter ri toi re
se lon les re la tions exis tant en tre les grou pes com mu nau tai res, et entre
ces der niers et les ins ti tu tions. L’ana ly se de ces en tre vues a per mis de si -
tuer l’en sem ble des or ga nis mes dans la com mu nau té des trois ter ri toi res
sur le plan sys té mi que en te nant comp te des al lian ces et des op po si tions,
et cela en fonc tion des di men sions de con ti nui té/com plé men ta ri té. Ce
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portrait a per mis de pro cé der à un choix d’or ga nis mes pour no tre re cher -
che se lon deux cri tè res : 1) un critère d’homogénéité per met tant la com -
pa rai son inter-organisme et inter-territoire ; 2) un critère de re pré sen ta ti -
vi té lo ca le vi sant à cer ner les dy na mi ques sys té mi ques dans leur
ri ches se et leur com plexi té.
Nous avons en sui te éta bli un échan tillon na ge suf fi sam ment ho mo -
gè ne des or ga nis mes et de leurs mem bres pour per met tre la com pa rai -
son inter-organisme et inter-territoriale. Nous avons sé lec tion né des or -
ga nis mes de pe ti te taille dont la clien tè le se ca rac té ri se par la gra vi té des
pro blè mes de san té men ta le (dia gnos tic de psy cho se, nom bre et du rée
des hos pi ta li sa tions) et qui se veulent des al ter na ti ves à l’hos pi ta li sa tion.
Nous avons aus si as su ré la re pré sen ta ti vi té des dy na mi ques lo ca les de
continuité-complémentarité en choi sis sant dans cha que ter ri toi re deux
or ga nis mes qui main tien nent des liens étroits (for mels et in for mels)
avec les éta blis se ments psy chia tri ques et deux or ga nis mes plus dis tants
des éta blis se ments.
Un or ga nis me cons ti tue se lon nous, une uni té de tra vail qui of fre
des ser vi ces ou des ac ti vi tés à des per son nes uti li sa tri ces dans le but de
fa vo ri ser leur main tien et leur in té gra tion dans la com mu nau té. Deux ty -
pes d’or ga nis mes ont été re te nus se lon leurs liens avec les éta blis se -
ments : 1) des res sour ces al ter na ti ves qui ont des liens in for mels avec les
éta blis se ments et gar dent une re la ti ve au to no mie et par fois une po si tion
cri ti que par rap port aux éta blis se ments psy chia tri ques ; 2) des or ga nis -
mes im plan tés sous l’i ni tia ti ve des éta blis se ments psy chia tri ques et qui
main tien nent des liens étroits avec ces der niers. Ces or ga nis mes font
par tie de struc tures ad mi nis tra ti ves plus gran des (struc tures in ter mé diai -
res) vi sant à as su rer une gam me com plè te de ser vi ces dans la com mu -
nau té par le bi ais d’or ga nis mes à vo ca tions va riées : cen tre de cri se, ap -
par te ment su per vi sé, cen tre de jour. Ces struc tures pos sè dent sou vent un
sta tut d’or ga nis me non gou ver ne men tal (ONG) ; el les ont des liens for -
mels étroits avec les éta blis se ments psy chia tri ques.
Pour cha que ter ri toi re, no tre échan tillon glo bal com prend deux or -
ga nis mes qui font par tie des struc tures in ter mé diai res et deux “or ga nis -
mes com mu nau tai res” ou “res sour ces al ter na ti ves” dont la mis sion et le
pro fil des mem bres sont com pa ra bles à ceux des “or ga nis mes in ter mé -
diai res”. Dans cha que or ga nis me, nous avons in ter ro gé l’ad mi nis tra teur
res pon sa ble (di rec teur ou co or don na teur), deux in ter ve nants et un pour -
cen tage re pré sen ta tif des per son nes uti li sa tri ces. Lors qu’il n’est pas spé -
ci fié dans le tex te, le ter me « or ga nis me » est uti li sé ici dans un sens
géné ri que. Nous in di quons son ap par te nan ce à une “struc ture in ter mé -
diai re” par les si gles OSI ou son ca rac tè re al ter na tif par le si gle RA.
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Pour les fins d’ana ly se com pa ra ti ve, nous avons éla bo ré une grille
d’en tre vue se lon un mo dè le qui in tè gre les prin ci pa les di men sions d’un
pro ces sus de ré adap ta tion et de ré in ser tion. Ce mo dè le per met à la fois
de com pa rer les pra ti ques et leur im pact sur la vie des per son nes. Il a été
éla bo ré à par tir d’une re vue de la lit té ra ture et des re cher ches an té rieu -
res et com por te un cer tain nom bre de di men sions pou vant être re grou -
pées au tour de trois axes :
1. Con di tions et ha bi le tés de la vie quo ti dien ne : l’amé na ge ment
des con di tions de vie per met tant de ré pon dre aux be soins de
base (lo ge ment, hy giè ne, ali men ta tion) et of frant un mi lieu sé -
cu ri tai re pour la per son ne et son en tou ra ge ; pra ti ques psy cho -
édu ca ti ves vi sant à per met tre l’ac qui si tion d’ha bi le tés per dues à
cau se de l’hos pi ta li sa tion, la mal adie ou l’his toi re per son nel le.
2. In té gra tion so cia le : fa ci li ta tion de la créa tion de ré seaux so -
ciaux et de sou tien so cial per met tant de bri ser l’iso le ment ; pro -
gram mes vi sant une ré in té gra tion so cio pro fes sion nel le ; ré in té -
gra tion sur le plan so cio po li ti que par la re con nais san ce et le
res pect des droits de la per son ne re con nue com me « ci toyen à
part en tiè re ».
3. L’ac tion sur la per son ne : pra ti ques thé ra peu ti ques du point de
vue bio mé di cal, trai te ment phar ma co lo gi que vi sant le con trô le des
symp tô mes, es sen tiel le ment po si tifs ; dé ve lop pe ment de stra té gies
d’ajus te ment ou d’af fron te ment des symp tô mes (co ping) tant au
ni veau de l’en vi ron ne ment que sur le plan de la vie in té rieu re ; thé -
ra pie d’orien ta tion psy cho dy na mi que agis sant sur les dy na mi ques
in trap sy chi ques as so ciées à l’his toi re per son nel le ; Ten ta ti ves
d’agir sur l’ex pé rien ce de soi, des au tres et du mon de et vi sant la
re cons truc tion d’un uni vers via ble pour soi-même et les au tres.
Les grilles d’en tre vues semi-dirigées, très flexi bles ont été con çues
de ma niè re à per met tre une gran de mar ge de manœuvre aux per son nes
pour dé ve lop per leurs ré pon ses, abor der des thè mes non pré vus et pré -
sen ter leur pro pre per spec ti ve.
L’ana ly se des en tre vues qui suit est par tiel le et pré sen te les points
saillants des ré cits qui re vien nent de fa çon ré cur ren te. Des ex traits d’en -
tre vues ont été sé lec tion nés et sont pré sen tés ici. Ce pen dant, l’ana ly se
re pré sen te no tre pro pre com pré hen sion des ré cits à par tir des nos in ter -
ro ga tions sur les no tions de con ti nui té et de com plé men ta ri té.
Nous avons ana ly sé les en tre vues des in ter ve nants et des per son -
nes uti li sa tri ces de deux sec teurs de re cher che (no tre re cher che por tait
sur trois sec teurs). Dans le pre mier sec teur, (le mo dè le axé sur les éta -
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blis se ments), les or ga nis mes dans la com mu nau té ont été en ma jo ri té
im plan tés par un éta blis se ment psy chia tri que se lon un mo dè le res pec -
tueux des prin ci pes de con ti nui té et de com plé men ta ri té. Le deuxiè me,
(pro che d’un mo dè le axé sur la pla ni fi ca tion de la com mu nau té) com -
por te une plu ra li té d’or ga nis mes, al ter na tifs et in ter mé diai res, mis en
pla ce à la fois par la com mu nau té, l’ad mi nis tra tion pu bli que et les éta -
blis se ments psy chia tri ques. Dans ce sec teur, les or ga nis mes se dis tin -
guent par leur po si tion à l’é gard des prin ci pes de con ti nui té et de com -
plé men ta ri té. Ils ont des rap ports plu riels et par fois cri ti ques avec les
ins ti tu tions psy chia tri ques. Dans cha cun des sec teurs, nous avons re te nu
deux or ga nis mes ayant des liens avec le sys tè me psy chia tri que et fai sant
par tie des struc tures in ter mé diai res (OSI). Nous avons ana ly sé les en tre -
vues de qua tre in ter ve nants et d’une di zai ne de per son nes uti li sa tri ces 3.
Le nom bre de per son nes uti li sa tri ces et d’in ter ve nants ren con trés par or -
ga nis me per met de sai sir à la fois le cli mat et les dis cours do mi nants.
Nous avons aus si re te nu une res sour ce al ter na ti ve (RA) et ana ly sé les
en tre vues de deux in ter ve nants et six per son nes uti li sa tri ces de cet or ga -
nis me dans le but de mieux re flé ter la dy na mi que du deuxiè me sec teur.
Continuité-complémentarité du point de vue 
de l’in té gra tion des ser vi ces
Le point de vue des in ter ve nants
La gar de dans la com mu nau té et la dé pen dan ce sys té mi que
Les in ter ve nants des or ga nis mes com mu nau tai res d’hé ber ge ment
et de sou tien à la vie qui, fai sant par tie des struc tures in ter mé diai res
(OSI, du premier secteur où le modèle est axé sur les établissements),
of frent cha cun à leur fa çon une lec ture d’un sys tè me or ches tré par les
prin ci pes de con ti nui té et de com plé men ta ri té, so li de ment im plan té et
régi à par tir de l’é ta blis se ment psy chia tri que. Leurs dis cours met tent en
évi den ce une si tua tion d’ex trê me dé pen dan ce des pra ti ques par rap port
à l’é qui pe de l’hô pi tal. De fa çon gé né ra le, il s’a git d’un sys tè me où s’o -
pè re un par tage strict des tâ ches.
Chez les in ter ve nants ren con trés, on a pu obs er ver une gran de ho -
mo gé néi té de pro fil de for ma tion et de tra jec toi re pro fes sion nel le : étu -
des col lé gia les en édu ca tion spé cia li sée ou di plô me d’in fir miè re auxi -
liai re, dans la ma jo ri té des cas com plé tés par des for ma tions et des
ex pé rien ces de tra vail en hô pi tal psy chia tri que. On obs er ve ain si un pre -
mier ni veau de con ti nui té en tre la struc ture in ter mé diai re et l’ins ti tu tion
psy chia tri que : l’ex pé rien ce pro fes sion nel le et la for ma tion des in ter ve -
nants ont pris pla ce en par tie, dans un éta blis se ment psy chia tri que.
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Les dis cours des in ter ve nants se ré vè lent lar ge ment con sen suels et
se ca rac té ri sent par un ton des crip tif qui met l’ac cent sur le fonc tion ne -
ment plu tôt que sur les pro blè mes ren con trés. Les in ter ven tions qui gra vi -
tent au tour du res pect du trai te ment mé di cal et s’ins cri vent dans une per -
spec ti ve édu ca ti ve sem blent im pli quer une dis qua li fi ca tion de d’au tres
per spec ti ves, no tam ment la psy cho thé ra pie et le tra vail sur l’his toi re per -
son nel le ; « tou jours être là (à re voir le pas sé), moi je trou ve ça mal sain »
(In tO SI) re mar que par exem ple une in ter ve nan te. La phi lo so phie d’in ter -
ven tion et les pra ti ques con crè tes dé cri tes par les in ter ve nants se ca rac té -
ri sent par une gran de ho mo gé néi té et l’ac cep ta tion d’un mo dè le d’in ter -
ven tion qui est en con ti nui té et en com plé men ta ri té avec les pra ti ques
psy chia tri ques.
Cet te phi lo so phie d’in ter ven tion rend les fron tiè res en tre l’OSI et
l’hô pi tal pres que in exis tan tes. Par fois, on a l’im pres sion que les in ter ve -
nants cons ti tuent une seu le et même équi pe ; seu le ment l’en droit où a
lieu l’in ter ven tion va rie. In ter ro gés sur la na ture de leur rap port avec l’é -
qui pe de l’hô pi tal psy chia tri que, les in ter ve nants de l’OSI in sis tent de
fa çon gé né ra le sur l’im por tan ce de ces liens. On évo que une « bon ne
col la bo ra tion avec les mé de cins […] On tra vaille en sem ble. On tra vaille
en équi pe ici. Je trou ve ça ex traor di nai re » (In tO SI).
La cir cu la tion de l’in for ma tion au su jet des clients cons ti tue une
au tre pra ti que as so ciée à la per spec ti ve de com plé men ta ri té et de con -
ti nui té de l’OSI. L’in for ma tion con cer nant les per son nes uti li sa tri ces
cir cu le rait en tre l’é qui pe de l’hô pi tal et l’or ga nis me, « pour ai der » in -
di que une in ter ve nan te. Se lon les in ter ve nants, la cir cu la tion de l’in -
for ma tion fa vo ri se rait un meilleur sys tè me de soins. Un in ter ve nant
sou li gne que ces liens fa vo ri sent une meilleu re con nais san ce des per -
son nes :
tu vas dé cou vrir des cô tés de la per son ne que tu con nais pas. […] Elle est
plus con fian te. Elle sait qu’en me par lant de ses cho ses, que fi na le ment
tou te l’équi pe va le sa voir. Ça fait que c’est ça qui aide là.
Par con tre, d’au tres pro pos nous font voir un vi sa ge plus con trai -
gnant de cet te col la bo ra tion. Les liens avec l’é qui pe ex ter ne sem blent
s’ins cri re dans une dé pen dan ce et la mar ge de manœuvre des in ter ve -
nants de OSI ap pa raît bien étroi te. Un in ter ve nant com men te :
si les tra vailleurs so ciaux (de l’hô pi tal) un mo ment don né sont in sa tis faits
de nos ser vi ces, ils vont ar rê ter de ré fé rer des clients. […] Les dif fi cul tés
c’est sou vent ça. C’est d’ar ri ver à con ci lier la pen sée du tra vailleur so cial
et du psy chia tre qui s’en vont des fois dans un sens, et no tre in ter ven tion
dans le vécu ici qui va s’en al ler dans un au tre sens.
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Un in ter ve nant d’OSI est en co re plus ex pli ci te sur cet te dé pen dan -
ce : « Des fois, ça va être la tra vailleu se so cia le qui va me dire à moi :
« Écou te, Bru no 4, ça va mal. Il fau drait que tu te re pla ces. »
Une tel le cir cu la tion de l’in for ma tion au su jet des per son nes et la
dé pen dan ce des in ter ve nants des OSI par rap port à l’é qui pe de l’hô pi tal
psy chia tri que se tra dui raient fi na le ment par des dés avan tages pour les
per son nes uti li sa tri ces. Le même in ter ve nant met cet écueil en évi den ce
tout en don nant l’im pres sion d’a voir pris le par ti de s’en ac com mo der :
Le dés avan tage, c’est si el les (les per son nes) con tes tent quel que cho se, el -
les ont plus né ces sai re ment quel qu’un pour (les sou te nir). Par ce que moi je
peux pas être de tout bloc con tre les au tres (in ter ve nants). […] Ou des fois
c’est com me bon, m’a sui vre, fi na le ment. M’a dire oui. Écou te là. Je pen -
se que si tout le mon de dit non, ben moi aus si m’a dire non. […] (Ain si les
usa gers font-ils) face à un bloc. À une struc ture qui est un bloc. […] (La
per son ne) peut pas se re bel ler, fi na le ment. […] Puis sou vent, si elle veut se
re bel ler, ben com me on est tout en sem ble on va tous per dre. C’est pas beau
à dire, mais c’est com me ça.
Il don ne l’exem ple d’une per son ne qui re fu se de pren dre ses mé di -
ca ments :
Ici on mar che avec l’é qui pe ex ter ne. On mar che avec le trai te ment. Ça fait
qu’on pour ra pas la gar der. Ça fait qu’elle perd ça. […] Elle a com me pas
le choix, tu sais, de sui vre. Ou elle lâ che tout. Puis lâ cher tout, c’est un gros
pro blè me. […] Ben la plu part du temps, el les re vi rent de bord. Ils vont
dire : « Écou te, m’a res ter. M’a les pren dre, mes mé di ca ments. » C’est dans
ce sens-là qu’el le peut pas se re bel ler. Ça, c’est un des dés avan tages. Du
fait qu’il y ait con cer ta tion avec tout le mon de.
Le dis cours de cet in ter ve nant sem ble met tre le doigt sur les abus
po ten tiels d’un sys tè me très in té gré. Il sug gè re en même temps tou te
l’im por tan ce de l’exis ten ce de re cours in dé pen dants.
Les no tions de continuité-complémentarité re mi ses en ques tion
Dans le sec teur où le mo dè le de con cer ta tion est axé da van tage sur
la pla ni fi ca tion de la com mu nau té, l’im por tan ce de l’ins ti tu tion psy chia -
tri que (il s’a git ici du dé par te ment de psy chia trie d’un hô pi tal gé né ral)
est moin dre. Le dis cours des in ter ve nants té moi gne des ten sions et des
dif fi cul tés aux quel les ils sont con fron tés et les pro pos va rient se lon les
in ter ve nants et leur rôle. À sa ma niè re, cha cun com men te ses pra ti ques,
la pla ce et la fonc tion de l’or ga nis me au sein du sys tè me de soins ré gio -
nal. Ain si, nous som mes con fron tés à une plu ra li té de points de vue. La
tra jec toi re pro fes sion nel le et la for ma tion des in ter ve nants sont aus si
très di ver si fiées. Le dis cours quit te ra pi de ment le ton des crip tif pour
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met tre en évi den ce les li mi tes du mo dè le de con cer ta tion. Les prin ci pes
de con ti nui té et de com plé men ta ri té ne sont pas con tes tés, mais le sou -
hait d’un mo dè le de con cer ta tion où rè gne rait un équi li bre plus sa tis fai -
sant au tour de ces prin ci pes et un plus grand in ves tis se ment de la part
des dif fé rents ac teurs im pli qués, (no tam ment l’ins ti tu tion psy chia tri que)
est for mu lé.
On peut pen ser que ces ten sions sont plus pré sen tes dans un con -
tex te où les prin ci pes de la con ti nui té/com plé men ta ri té n’ab sor bent pas
l’en sem ble du sys tè me ou en co re lors qu’il exis te une cer tai ne mar ge de
manœuvre per met tant un « pen ser au tre ment » et où le ré seau est cons ti -
tué de plu sieurs ac teurs au to no mes con ser vant des po si tions di ver si fiées
face aux éta blis se ments psy chia tri ques.
L’a na ly se pré sen tée ici est ba sée sur les dis cours de six in ter ve -
nants : qua tre tra vaillent dans deux or ga nis mes de type SI et deux in ter -
ve nants dans une res sour ce al ter na ti ve (RA).
Pla cer la per son ne au cen tre et tra vailler en con ti nui té
Qu’ils tra vaillent au sein d’OSI ou d’une res sour ce al ter na ti ve, la
ma jo ri té des in ter ve nants in sis tent sur l’im por tan ce de man dats dis tincts
de cha que pro ta go nis te im pli qué dans un sys tè me de soins en san té men -
ta le. Pour les in ter ve nants OSI, il s’a git d’é vi ter le dé dou ble ment des in -
ter ven tions. Ces der niers sem blent par ta ger le sou ci de dé ve lop per des
in ter ven tions con cer tées et orien tées dans une même di rec tion : « Puis
tra vailler en sem ble dans la même di rec tion. […] Une con cer ta tion pour
mieux ai der la per son ne. » (In tRA). Le mo dè le de con cer ta tion idéal est
pré sen té com me suit (In tO SI) :
« Les buts vi sés, c’est jus te ment qu’il n’y ait pas là, de dé dou ble ment de
rô les. Que dans le fond, que cha que in ter ve nant qui est au près du client
[…] qu’il joue sa par tie. […] Pour que le client […] ar ri ve à son but d’un
mieux-être. Le psy chia tre qui va re gar der la mé di ca tion, qui d’après moi,
pour rait aus si le sup por ter un peu. […] la thé ra peu te prin ci pa le qui à mon
avis re gar de com me plus les con flits in té rieurs. Puis nous, […] c’est plus
dans le quo ti dien, dans l’ac com pa gne ment. »
Se lon le mo dè le idéal, la per son ne se rait au cen tre des in ter ven -
tions. On fait ré fé ren ce ain si au dé ve lop pe ment « d’une équi pe mul ti dis -
ci pli nai re dans la quel le le client se rait plus ren con tré. […] Puis sen tir
qu’il a une pla ce » (Int SI). D’au tant plus, ré itè re une au tre in ter ve nan te
« qu’on ne peut pas tra vailler tous les as pects […] on ne peut pas l’en -
ten dre à tous ces ni veaux de sa vie. […] Il faut vrai ment al ler en con ti -
nui té » (Int SI).
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Une in ter ve nan te d’une res sour ce al ter na ti ve adop te une po si tion
plus cri ti que. Elle dit sol li ci ter « le moins pos si ble » les re la tions avec
des in ter ve nants ex ter nes (qu’ils pro vien nent du mi lieu com mu nau tai re
ou ins ti tu tion nel). Elle men tion ne d’une part, des exi gen ces de con fi den -
tia li té (code d’é thi que de la RA) et d’au tre part, la spé ci fi ci té de l’ap pro -
che et la mis sion de la res sour ce : « en prin ci pe, on tra vaille pas les mê -
mes cho ses ». Elle évo que plus lar ge ment une con cep tion de la
con cer ta tion qui sous-tend sur tout une meilleu re con nais san ce des dif fé -
rents or ga nis mes et des res sour ces de la com mu nau té. Ceci n’em pê che
pas un au tre ni veau de col la bo ra tion avec d’au tres ac teurs de la ré gion.
Ain si, une au tre in ter ve nan te du même or ga nis me se sou vient de si tua -
tions où la col la bo ra tion en tre in ter ve nants de mi lieux dif fé rents a per -
mis de dé nouer une si tua tion de cri se.
Les li mi tes du sys tè me
De fa çon gé né ra le, les dis cours des in ter ve nants d’OSI dans ce
sec teur met tent en lu miè re des ten sions en tre les con train tes éma nant du
sys tè me et les in tui tions qui émer gent d’un tra vail quo ti dien avec les
per son nes uti li sa tri ces. Au-delà des pro pos ré cur rents sur les avan tages
d’un sys tè me or ga ni sé au tour d’un par tage clair des rô les et des res pon -
sa bi li tés, les in ter ve nants poin tent vers des be soins que ce même sys tè -
me s’a vè re fi na le ment in ca pa ble de ré pon dre fau te de moyens ou en co -
re à cau se de l’hé gé mo nie de l’ap pro che bio mé di ca le.
Sans re met tre en ques tion le mo dè le d’in ter ven tion do mi nant, cer -
tains in ter ve nants (OSI) sont très cri ti ques de la pla ce ré ser vée aux per -
son nes. On per çoit une ten dan ce gé né ra le à un dés en ga ge ment de la part
des pro fes sion nels de la psy chia trie :
« Les clients, ils sen tent qu’ils ont plus de pla ce nul le part. Nous-autres,
c’est ce qu’on es saie de leur don ner une pla ce. (..) Par ce que nous on est
dis po ni ble pour no tre clien tè le. […] On de vient très si gni fi ca tif. […] Ce
qui se pro duit au ni veau des cen tres hos pi ta liers, c’est que les gens (psy -
chia tres, in fir miers, tra vailleurs so ciaux) don nent moins de temps à nos
clients. Qui étaient peut-être ren con trés une fois se mai ne. Main te nant,
c’est une fois par mois. Tu sais, ça s’en va de plus en plus là, en se dés en -
ga geant […]. Et c’est le com mu nau tai re qui prend la re lè ve. On n’est pas
com mu nau tai re. Mais c’est com me si on l’é tait. » (In tO SI)
Une ap pro che mé di ca le avec peu de sui vi ap pa raît de plus en plus
com me la seu le ré pon se de la psy chia trie face aux souf fran ces :
« Il y en a (par mi les psy chia tres) qui ne re tour nent même pas les ap pels.
[…] Com ment il veut ai der son client ? […] Ça veut dire qu’il s’oc cu pe
jus te […] de la par tie mé di ca ment. Mais le res te […] il fait quoi ? Puis c’est
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pas avec la pe ti te tra vailleu se so cia le qui va le voir une fois par mois, une
fois par deux mois, que le client, il va être su per bien. » (In tO SI)
Plu sieurs in ter ve nants sou li gnent les li mi tes d’un trai te ment axé
pres que ex clu si ve ment sur la mé di ca tion :
« [La mé di ca tion] ça peut ré gler une par tie du pro blè me. Dans le sens que
ça peut les main te nir dans la ré ali té. C’est peut-être bon aus si. Mais je pen -
se que c’est net te ment in suf fi sant. […] Je pen se que la per son ne a peut-être
be soin de par ler de sa souf fran ce. Par ce qu’il faut qu’el le ait aus si une pla -
ce pour par ler » (In tO SI).
Un in ter ve nant d’OSI pro po se un re gard plus cri ti que sur le trai te -
ment psy cho phar ma co lo gi que et sa pré pon dé ran ce en psy chia trie en
sou li gnant qu’il fait obs ta cle à un tra vail de ré flexion de la part des per -
son nes. Avec la mé di ca tion psy chia tri que, « on ne di mi nue pas uni que -
ment les symp tô mes, on di mi nue aus si on va dire ça com me ça là les res -
sour ces d’é la bo ra tion de la per son ne » (In tO SI). Une au tre in ter ve nan te
se de man de si l’ex pli ca tion bio lo gi que n’a pas pour pen dant, une lar ge
dé mis sion des pro fes sion nels trai tants, « je trou ve ça fa ci le […] ça en lè -
ve beau coup de res pon sa bi li té » (In tO SI).
De ma niè re gé né ra le, les in ter ve nants in ter ro gés cons ta tent que le
ré seau de la san té n’of fre que peu de pos si bi li tés de psy cho thé ra pie.
Leur ex pé rien ce d’in ter ven tion dé mon tre pour tant qu’un cer tain nom bre
de per son nes pour raient ti rer pro fit d’une tel le ap pro che. Les struc tures
in ter mé diai res ou res sour ce al ter na ti ve dont il est ici ques tion n’ont pas
de man dat de psy cho thé ra pie : « les gens n’ont pas né ces sai re ment de
lieu pour éla bo rer ça » (In tO SI). « Je fais beau coup de ré fé ren ces dans
mon rôle d’in ter ve nan te ponc tuel le. Puis des fois, je me sens tel le ment
dé mu nie. Je sais pas où me ré fé rer. Ils veu lent la psy cho thé ra pie […] »
(In tRA) « Si on ou vre par exem ple des plaies qu’on est pas ca pa ble de
re fer mer ou d’ai der la per son ne là-dedans ».
Le point de vue des per son nes uti li sa tri ces : 
l’in té gra tion, une ques tion de fron tiè res
Lors qu’on s’in ter ro ge sur les re ten tis se ments des mo des d’ap pli ca -
tion des prin ci pes de con ti nui té et de com plé men ta ri té dans la tra jec toi -
re des per son nes uti li sa tri ces, les ré cits sem blent s’or ga ni ser au tour
d’une thé ma ti que cen tra le, cel le des si gni fi ca tions as so ciées au de dans
et au de hors de la res sour ce. Cet te po la ri té du de dans et du de hors est en
fait en étroi te ré so nan ce avec une au tre dia lec ti que, cel le du mou ve ment
et de l’ar rêt.
L’a na ly se des ré cits des per son nes uti li sa tri ces des or ga nis mes a
dé ga gé trois mo da li tés fon da men ta les du rap port des per son nes à l’or ga -
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nis me et la com mu nau té. Se lon la pre miè re mo da li té, les per son nes sont
plon gées dans un uni vers mar qué par le cloi son ne ment et l’i so le ment.
El les se sen tent pri ses en char ge par les in ter ve nants. Les fron tiè res en -
tre l’or ga nis me et l’ins ti tu tion psy chia tri que sont per çues com me étant
pres que in exis tan tes. Cet te mo da li té du rap port à l’or ga nis me tend à do -
mi ner les ré cits des per son nes des or ga nis mes d’hé ber ge ment (OSI) où
la con cer ta tion est axée sur les éta blis se ments.
Pour la deuxiè me mo da li té, c’est le sen ti ment de con fort, de sé cu -
ri té et d’ac cueil qui do mi ne les ré cits des per son nes. Les ef fets de cet ac -
cueil sur leur vie sont po si tifs et leur per met tent d’en vi sa ger une exis -
ten ce plus sa tis fai san te. En même temps, le lien avec la res sour ce et les
ser vi ces con nexes sem ble cen tral dans leur vie quo ti dien ne. Le re tour à
une vie « nor ma li sée » plus au to no me se pro fi le main te nant à l’ho ri zon.
Ce type de dis cours se re tro uve prin ci pa le ment chez les per son nes des
or ga nis mes d’hé ber ge ment et de sou tien à la vie en lo ge ment (OSI), où
la con cer ta tion est axée au tour de la pla ni fi ca tion de la com mu nau té.
Fi na le ment, les ré cits des per son nes mem bres d’une res sour ce al ter -
na ti ve de sou tien à la vie dans la com mu nau té font res sor tir une troi siè me
mo da li té de rap port à la res sour ce et à l’ex té rieur. Dans leurs pro pos, el les
met tent l’ac cent sur le fait que l’ai de ne pas se pas par une «pri se en char -
ge». La fré quen ta tion de l’or ga nis me s’ins crit dans la tra jec toi re de vie de
la per son ne com me une éta pe li mi tée dans le temps qui l’a mè ne ra à re cons -
trui re sa vie et ré ali ser ses pro jets tout en res pec tant son ryth me. Les fron -
tiè res de la RA par rap port à l’ins ti tu tion psy chia tri que sont clai res et as sez
im per mé a bles. Par con tre, la vie au sein de l’or ga nis me se com pa re à la vie
en so cié té et les per son nes sont in vi tées à par ti ci per à la dé fi ni tion des
orien ta tions des pra ti ques et l’or ga ni sa tion des ac ti vi tés. Bien que la RA
soit une éta pe dans la vie des per son nes, el les peu vent y dé ve lop per un lien
d’ap par te nan ce en tant que mem bres as so ciés à un pro jet col lec tif.
Fron tiè res du « de dans » et du « de hors » : cloi son ne ment et im mo bi li té
Pour les per son nes des or ga nis mes d’hé ber ge ment (OSI,
secteur/modèle axé sur les établissements), la rup ture en tre le de dans et
le de hors ap pa raît pro fon de. Dans leurs ré cits, le « de dans » est as so cié
à l’en nui, à un es pa ce et un temps où il ne se pas se pas grand cho se. Il
s’a git du mon de de la pri se en char ge, de la dé pen dan ce, sou vent de
l’im puis san ce.
Tout sem ble op po ser ce mon de du « de dans » à ce lui du « de hors »,
uni vers de li ber té et de rêve as so cié aus si à la per cep tion d’une cer tai ne
nor ma li té 5. Pour Ju lien, ce « de hors » tout im pré gné de mou ve ment et de
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sens, poin te à la fois vers un pas sé in fi ni ment tour men té et vers un ave -
nir in cer tain où il pour rait se « ré or ga ni ser so cia le ment ».
Ju lia qui a pas sé près de la moi tié de sa vie en hô pi tal psy chia tri -
que, ex pri me un seul rêve, ce lui de « fai re sa vie » en quit tant ins ti tu tion
et foyer de groupe, créant ain si par elle-même un chez-soi qu’el le pour -
rait par ta ger avec son ami tou jours hos pi ta li sé. « Ils me dis ent de res ter
ici, mais moi je dis non. » Glo ba le ment, la pos si bi li té d’une « vraie vie »
en so cié té ap pa raît dans ces ré cits com me une per spec ti ve in fi ni ment
loin tai ne voi re in ac ces si ble. Se lon les per son nes uti li sa tri ces, peu d’ac ti -
vi tés con crè tes vien nent sou te nir leur dé sir de re fai re leur vie « ailleurs ».
Ces té moi gna ges in di quent aus si que les fron tiè res en tre l’OSI
d’hé ber ge ment et le mi lieu hos pi ta lier psy chia tri que sem blent in cer tai -
nes. Les li mi tes du sys tè me de soins sem blent être les mê mes que l’ins -
ti tu tion de tel le sor te que le mi lieu hos pi ta lier et les or ga nis mes gra vi -
tant au tour cons ti tuent un en sem ble. Dans l’exis ten ce de ces per son nes,
les liens avec la psy chia trie sont con ti nus, no tam ment à cau se des ac ti -
vi tés par fois quo ti dien nes en mi lieu ins ti tu tion nel qui pro lon gent cel les
en tre pri ses au mo ment de l’hos pi ta li sa tion. La con ti nui té et la com plé -
men ta ri té sem blent pren dre ici le sens d’une for me d’ad hé sion, voi re de
sou mis sion de l’OSI à un sys tè me mé di cal qui tend à con so li der un sys -
tè me de soins uni que.
Ju lien, tout par ti cu liè re ment, es ti me que le ri gou reux en ca dre ment
de la mé di ca tion par les in ter ve nants de l’or ga nis me cons ti tue la base
d’une con ti nui té con trai gnan te de l’ex pé rien ce d’hos pi ta li sa tion et du
sta tut de psy chia tri sé qui y est as so cié :
« Dans le mo ment avec l’éti quet te que je me sens dans le front, là, je me
sens plu tôt ex-psychiatrisé. Même psy chia tri sé. Par ce que je prends en co -
re des pi lu les puis c’est ici qu’on me les don ne puis c’est ici que je les
prends au lieu de les pren dre à l’hô pi tal. Ça fait que j’ai de la mis ère à dire
ex-psychiatrisé. Même, je di rais psy chia tri sé que je me sens dans le mo -
ment. […] J’ai me rais me sen tir plus usa ger ou client là. Ça vien dra peut-
être là. Avec la nou vel le res sour ce ou quand je me sen ti rai mieux. »
Lu cia, elle, est moins mar quée par l’ex pé rien ce de l’hos pi ta li sa tion
et est ha bi tuée à con ser ver une part de con trô le sur la pri se de mé di ca -
ments. Tou te fois, le fait de se re tro uver dans une struc ture in ter mé diai re
d’hé ber ge ment si gni fie une pri se en char ge qui bru ta le ment ef fri te l’au -
to no mie qu’el le était par ve nue jus qu’i ci à pré ser ver, du moins en par tie :
« Les mé di ca ments je ne peux pas les pren dre moi-même, ça a des cen du
mon au to no mie […] Je pou vais pren dre mes mé di ca ments […] quand
c’était le temps de les pren dre […] Ici, c’est pas ça, ici faut que j’aille dans
le bu reau à tel le heu re. Puis là ils te don nent tes mé di ca ments […] »
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La so li tu de cons ti tue la toi le de fond des ré cits de ces per son nes.
Elle dé fi nit en quel que sor te leur ins crip tion dans un sys tè me de soins
où leur voix sem ble à pei ne en ten due. Ju lien ap pa raît seul, souf frant, fai -
ble et im puis sant face à un dis cours uni for me qu’il ne peut pas et ne veut
pas s’ap pro prier. À la lec ture de son té moi gna ge, il sem ble qu’il se li vre
es sen tiel le ment à un tra vail d’in tros pec tion et est pri vé d’es pa ce de dia -
lo gue. Un dé ca la ge sem ble être pré sent en tre ce qu’il per çoit com me un
dis cours uni for me et sché ma ti que où il ne trou ve au cu ne pos si bi li té de
fai re dis so nan ce et se voit for cé de con te nir tout dé sir et in tui tions qui
ont do mi né sa vie per son nel le, un « pro jet vo ca tion nel » d’é du ca teur
spé cia li sé et des as pi ra tions af fec ti ves im men ses.
Lu cia don ne l’im pres sion dans son ré cit que la per son ne est né gli -
gée au pro fit de la dé fi ni tion de ses be soins frag men tés en de nom breux
pro blè mes et in ca pa ci tés. Dans le sys tè me dé crit par Lu cia, on sem ble
pro cé der à des opé ra tions de type « bi lan des dé fi cits » qui dé bou chent
sur des ac tions ci blées sur ces der niers. Le mo dè le de la dé fi cien ce in -
tel lec tuel le ne sem ble pas être loin. Lu cia se re con naît mal dans les in -
ter ven tions com par ti men tées qui lui sont pro po sées. Elle es ti me ce pen -
dant qu’il se rait pos si ble d’i ma gi ner quel que cho se d’au tre qu’un tel
« épar pille ment » (l’ex pres sion est ti rée de son ré cit) des ser vi ces et des
soins. Elle évo que ain si l’i ma ge sui van te :
« quel qu’un, soit un psy chia tre, soit un psy cho lo gue, soit… un psy cho thé -
ra peu te […] quel qu’un qui pour rait m’ai der à… à qui je par le rais de mes
pro blè mes, qui m’ai de rait à… les ré gler en sem ble. Ça j’en au rais be soin
par ce que là, c’est épar pillé, j’ai beau coup de gens que je vois. Mais euh…
il y en a pas au cun que c’est pour par ler de tous mes pro blè mes. […] Qu’il
soit pas com me spé cia li sé pour tel le af fai re puis je par le rais jus te de tel le
af fai re ».
Cet te ti mi de es pé ran ce tel le une bou teille lan cée à la mer té moi gne
du peu de con vic tion de Lu cia d’ê tre en ten due. Dans ce con tex te, elle
con tes te mais agit peu lais sant une cer tai ne in er tie do mi ner son quo ti -
dien.
Gior gio sem ble plus cal me et dé ta ché que d’au tres per son nes in -
ter ro gées. Il cons ta te son ab sen ce sub jec ti ve des in ter ven tions qui le
con cer nent bien qu’il soit pré sent phy si que ment.
« Moi, je suis là, mais c’est pas moi qui fais les dé mar ches. Je suis là, je
fais mon com por te ment sen si ble. Et ap pren dre les tâ ches ici, bien. Com -
por te ment à 100 %, 90 %, 80 %. N’im por te quel. Mais c’est pas moi qui
par le. […] C’est mon tra vailleur so cial, mon doc teur, Hé lè ne (in ter ve nan -
te de la struc ture d’hé ber ge ment où il est ins tal lé de puis une an née), et mon
orien teur. »
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En même temps, Gior gio qui sem ble avoir dé cou vert un cer tain
équi li bre d’un mon de in té rieur où do mi ne la mu si que, ap pa raît peu af -
fec té par les li mi tes des in ter ven tions qui le con cer nent. Il lui ar ri ve
d’ailleurs de s’y op po ser mais avec une ré sis tan ce tran quille. On peut
s’in ter ro ger sur ce qui pour rait ali men ter ou en co re, ré dui re cet te pas si -
vi té sou vent at tri buée à la mal adie men ta le. Il est éton nant de cons ta ter
dans quel le me su re tout es pa ce de né go cia tion en tre la per son ne et le
sys tè me de meu re ab sent de son dis cours.
Un « de dans » nour ri cier et con for ta ble
Les ré cits des per son nes d’OSI du secteur où le modèle est axé sur
la planification de la communauté ex pri ment une tou te au tre po si tion.
Ici, les per son nes sem blent se sen tir en sé cu ri té dans un or ga nis me
(OSI) qu’el les dé cri vent com me en ve lop pant et ras su ran t, pro che de leur
quo ti dien, une pré sen ce pres que ma ter nel le dans leur exis ten ce. La
nour ri ture oc cu pe une pla ce cen tra le et ici, le de dans s’ins crit dans le
plai sir et le mou ve ment.
Dans ce con tex te, la ques tion de la struc ture in ter mé diai re au sein
d’un sys tè me psy chia tri que plus lar ge se pose dif fé rem ment. Con trai re -
ment aux ré cits pré cé dents, il y a pres que ab sen ce de dra ma ti sa tion de
la dis tinc tion en tre le de dans et le de hors. Les con tacts ef fec tifs avec le
mon de ex té rieur à l’or ga nis me ne sont pour tant pas né ces sai re ment plus
pré sents. Tou te fois dans tous les cas, ap par te nir à ce type d’or ga nis me
(OSI) s’ac com pa gne d’une re dé cou ver te ou d’une con fir ma tion d’un es -
poir et d’une ou ver ture sur un ave nir en vi sa ge a ble.
Dans l’en sem ble des ré cits se pro fi le le sen ti ment d’un mou ve ment
de trans for ma tion per son nel le au quel l’or ga nis me ap pa raît te nir un rôle si -
gni fi ca tif. C’est avec le sou tien de l’or ga nis me qu’An dré a amor cé sa plus
lon gue ex pé rien ce de vie en ap par te ment qui de vait se ré vé ler la moins
éprou van te. À cet te éta pe de sa vie, il trou ve une im por tan te sour ce de sé -
cu ri té dans le con tact ré gu lier qu’il main tient avec la struc ture in ter mé -
diai re. Étien ne a le sen ti ment de (re) dé cou vrir peu à peu un vi sa ge qu’il
se sent de plus en plus prêt à mon trer au jeu ne ne veu qui ne le con naît pas
en co re ; « il va me con naî tre sous mon vé ri ta ble… mon jour meilleur ».
Le be soin d’ê tre épau lé dans une dé mar che de tra vail sur soi se
ma ni fes te chez cer tai nes per son nes uti li sa tri ces des sec teurs où le sys tè -
me de soins psy chia tri ques fait peu d’es pa ce à un sui vi psy cho thé ra peu -
ti que. Tout en leur rap pe lant que la « thé ra pie, en fait, c’est pas ici », les
in ter ve nants res pon sa bles du sui vi trou ve raient une fa çon de ré pon dre à
la de man de d’é cou te et d’é la bo ra tion de l’his toi re per son nel le. Ain si,
cer tai nes ma niè res de con ce voir la com plé men ta ri té et la con ti nui té des
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ser vi ces sem blent of frir la flexi bi li té né ces sai re pour ré pon dre da van -
tage aux dé sirs et pro jets des per son nes.
L’in té gra tion axée sur la com mu nau té : 
le de dans com me ou ver ture sur le de hors
Se lon les per son nes uti li sa tri ces de la res sour ce al ter na ti ve, c’est
l’ab sen ce de vi sée de pri se en char ge qui ca rac té ri se l’ap pro che et les
pra ti ques de cet or ga nis me. Le ré cit de Char les re flè te ce point de vue
ain si que l’im por tan te con tri bu tion de cet or ga nis me à son che mi ne ment
vers une plus gran de au to no mie :
« Je me suis aper çu que j’étais beau coup plus ca pa ble que je le pen sais.
[…] Ça m’a per mis de sor tir plus, de sor tir de… mon co con. Eux-autres
(les in ter ve nants, mais plus lar ge ment les res sour ces al ter na ti ves) nous
amè nent à (nous) met tre dans le che min pour de ve nir plus au to no me. Et
puis sa voir exac te ment ce que l’on doit chan ger. Com ment qu’on peut,
com ment JE peux le fai re. Non pas eux au tres, mais MOI… […] sans…
pri se en char ge. »
Une au tre uti li sa tri ce, Ma de lei ne met en évi den ce les im pli ca tions
sub jec ti ves d’un type de sou tien qui se dé mar que de tou te per spec ti ve de
pri se en char ge. L’ac com pa gne ment of fert s’ins crit tout na tu rel le ment
com me une éta pe dans la tra jec toi re de vie des per son nes :
« Quand ils sen tent que t’es un pe tit oi seau prêt à vo ler, ben là, ils t’ai dent
à… à pas ser la por te. […] C’est drô le, tu sais, là… C’est qu’ils ont pas à
te le dire. Un mo ment don né, tu vois que t’es plus, tu sais, c’est plus ta pla -
ce. Tu sais, t’as tout fait. […] T’as pas sé les ate liers. T’as pas sé tout ça. Ils
t’ont pas sé de A à Z. […] T’as pas le choix, il faut que tu avan ces. »
Ain si, cet or ga nis me est pré sen té com me un lieu ou vert qui fa vo -
ri se l’é lar gis se ment des es pa ces d’in té gra tion des per son nes vers l’ex té -
rieur. Au mo ment de l’en tre vue, Char les était da van tage im pli qué au
sein d’une au tre res sour ce al ter na ti ve, un or ga nis me d’en trai de. Il es ti -
me que ce der nier or ga nis me est des ti né à des per son nes plus au to no -
mes. Il voit ce chan ge ment com me une éta pe dans une évo lu tion per son -
nel le. Ma de lei ne fait écho à ces pro pos en dé cri vant un mou ve ment
si mi lai re vers « le de hors » :
« Ils te don nent déjà des res pon sa bi li tés dans le mi lieu. […] Ça fait que je
pen se que… ils t’en dor ment pas. […] Ils te pren nent, oui, en si tua tion de
cri se, de peur, de pei ne […] Mais… ils te ré ap pren nent à voir ça au tre ment.
Euh… Au dé but, tu com prends pas. Ils te par lent, tu com prends pas. […]
Puis au fur et à me su re […] ils te di ri gent de hors, dans des res sour ces con -
cer nant le su jet. »
Ain si, Ma de lei ne es ti me que cet or ga nis me l’a ac com pa gnée dans
son che mi ne ment de fa çon si gni fi ca ti ve tout en lui per met tant de con ser -
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ver les ren nes et de choi sir les res sour ces qui lui con vien nent le mieux.
Elle n’é prou ve pas le be soin de mar quer une rup ture en tre le sou tien
reçu de la res sour ce al ter na ti ve et la « thé ra pie au quo ti dien » pour sui vie
avec une in fir miè re. Elle qua li fie com me « très bon ne » sa re la tion avec
son psy chia tre. Cet te plu ra li té d’in ter lo cu teurs est per çue com me étant
très po si ti ve à son che mi ne ment.
Les ré cits de ces per son nes per met tent aus si d’i den ti fier leur im pli -
ca tion au sein de l’or ga nis me. Ain si, les per son nes cri ti quent di vers as -
pects des pra ti ques tout en sug gé rant des so lu tions pos si bles. Cer tai nes
sont im pli quées dans la mise en pla ce de chan ge ments dans l’or ga ni sa -
tion des ac ti vi tés, les orien ta tions et les pra ti ques de la res sour ce. Les
per son nes ont ain si dé ve lop pé un sen ti ment d’ap par te nan ce dy na mi que
qui par fois va au-delà de l’or ga nis me et s’in sè re dans un mou ve ment
plus lar ge des pra ti ques al ter na ti ves en san té men ta le. Ain si, Char les
com pa re les rè gles de la so cié té à cel les des or ga nis mes en san té men ta -
le dans la com mu nau té qu’il fré quen te. En plus de par ti ci per à cer tai nes
ac ti vi tés, il a dé ve lop pé un re gard cri ti que sur la res sour ce al ter na ti ve et
con tri bue à trans for mer ses orien ta tions. Char les prô ne en ef fet une
struc tu ra tion plus gran de de l’en trai de en tre les per son nes ; cet te en trai -
de se rait se lon lui, plus per ti nen te que l’aide des in ter ve nants. Il es ti me
que l’or ga nis me pro gres se vers une re con nais san ce de l’ex per ti se des
per son nes ayant vécu l’ex pé rien ce de la souf fran ce « de l’in té rieur ».
L’in té gra tion sous l’an gle du su jet
Se lon les ré cits des per son nes, la mal adie men ta le est vé cue com -
me un trou ble qui af fec te l’ê tre dans son en tier. La mal adie plon ge la
per son ne dans un pas sé qui con ti nue à pe ser de tout son poids et res treint
dra ma ti que ment ses pos si bi li tés d’être et d’être heureuse. Dans cet te
per spec ti ve, les ser vi ces, les ac ti vi tés et l’ai de pro po sés par les per son -
nes, sont éva lués de ma niè re à per met tre à la fois un dé ga ge ment des
con train tes et une ré in ser tion dans un pro jet de vie. L’in té gra tion des
ser vi ces doit donc être re dé fi nie en fonc tion du rap port en tre ces ser vi -
ces et ces tra jec toi res de vie, et de fa çon à ce que les per son nes qui en
ont be soin puis sent non seu le ment les uti li ser mais se les ap pro prier.
Pour illus trer les im pli ca tions de cet te per spec ti ve, nous avons ana -
ly sé cinq ré cits de per son nes uti li sa tri ces de RA et trois d’OSI. Ici, nous
n’a vons pas classifié les ré cits en fonc tion du type d’or ga nis me. Nous
in di quons si le pro pos con cer ne un or ga nis me de type struc ture in ter mé -
diai re (OSI) ou de res sour ce al ter na ti ve (RA).
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Une vie à la dé ri ve
Tous les ré cits font ré fé ren ce à une his toi re de vie dif fi ci le mar quée
par le re jet, la vio len ce, des dy na mi ques fa mi lia les par fois per ver ses : un
pas sé qui se pro lon ge dans une mar gi na li té so cia le qui sem ble am pli fier
une gran de fra gi li té psy chi que. Un tel con tex te per met de com pren dre le
poids sub jec tif de cer tains symp tô mes ou les dif fi cul tés de vi vre des per -
son nes.
Plu sieurs par lent de la né ces si té de se dé ga ger d’un pas sé étouf -
fant : « Qu’u ne bon ne fée vien ne me vi si ter, puis qu’el le ef fa ce tout mon
pas sé » (RA) ; « Dans ces vides-là, c’est le pas sé qui re vient » (RA). Une
per son ne (OSI) con ti nue à ar gu men ter la nuit avec les per son na ges de
son pas sé, cher chant à dé mê ler ce qui s’est vrai ment pas sé. Dans ce con -
tex te, le fait de pou voir iden ti fier et re con naî tre un pas sé dif fi ci le, d’en
nom mer les tra ces dans l’ex pé rien ce ac tuel le  sem ble ou vrir les pos si bi -
li tés de dé ga ge ment et per met tre une sor te d’« hu ma ni sa tion » des symp -
tô mes.
Des es pa ces de pa ro le
Lors que les per son nes sont abor dées en ter mes d’« i den ti té » psy -
chia tri que, el les se dis ent pro fon dé ment bles sées. Le fait de se sen tir res -
pec té, écou té s’im po se donc com me une né ces si té pour el les. Ces der -
niè res par lent de l’im por tan ce d’ê tre écou té, d’é ta blir un cli mat de
con fian ce per met tant de met tre des mots à leur his toi re.
Les per son nes uti li sa tri ces de la RA sou li gnent l’im por tan ce de la
dis po ni bi li té de l’in ter ve nant, le sen ti ment d’ê tre ac cueillies et ai dées
dans la for mu la tion de leurs ques tions et be soins. El les par lent de la pos -
si bi li té de s’ap pro prier un es pa ce d’in ti mi té ou les mots peu vent com -
men cer à se for mer : « Tu sens pas que tu les dé ran ges… tu ren tres dans
le bu reau, c’est qua si ment com me si tu étais au tant chez vous… ils vont
t’ai der… tu po ses les ques tions, tu as les ré pon ses, les ser vi ces qu’il te
faut » ; « C’est de sa voir qu’il y a des in ter ve nants que je peux ap pe ler
pour dire “moi je suis plus ca pa ble, pouvez-vous m’ai der ?” »
Ce qui sem ble comp ter ici c’est cet te pos si bi li té de for mu ler des
ques tions en pré sen ce d’une per son ne at ten ti ve. Un tel rap port met ce -
pen dant du temps à s’é ta blir et de man de que la per son ne ap pri voi se d’a -
bord l’es pa ce de l’or ga nis me. C’est à par tir de la par ti ci pa tion aux di ver -
ses ac ti vi tés que s’ins tal le pro gres si ve ment un es pa ce de pa ro le.
Les per son nes uti li sa tri ces de l’OSI men tion nent aus si la né ces si -
té de par ler à quel qu’un quand el les en sen tent le be soin. Ce pen dant, un
tel es pa ce de pa ro le sem ble ici plus cir cons crit au ni veau de l’espace-
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temps et au sens où cet te pa ro le sem ble plus di rec te ment ar ti cu lée au -
tour de pro blè mes ac tuels. Les in ter ve nants peu vent être in ves tis du rôle
de té moin des pro grès ac com plis et s’en ré jouir. Les ré ac tions des in ter -
ve nants peu vent aus si four nir des points de re pè res dans la ma niè re dont
il faut se com por ter dans la vie : un feed back pré cieux pour des per son -
nes sou vent en mar ge de la scè ne so cia le de puis long temps. Le fait que
les in ter ve nants res pec tent le ryth me de l’é vo lu tion per son nel le de cha -
cu ne des per son nes est aus si men tion né com me quel que cho se d’im por -
tant (OSI).
Re pren dre part à la vie
Qu’im por te le tra jet em prun té par les per son nes, l’i dée d’un tra vail
sur soi oc cu pe une pla ce im por tan te dans les ré cits. Cet te dé mar che
sous-entend sou vent de cla ri fier son rap port au pas sé et d’y re con naî tre
sa pro pre im pli ca tion : « Je vi vais dans une cage. C’est ter ri ble de se fai -
re sa pro pre pri son » (RA). Le fait de qua li fier son pas sa ge dans une res -
sour ce al ter na ti ve de che mi ne ment per son nel per met à cet te per son ne de
s’o rien ter vers un mieux être. Elle par le de cal me in té rieur, de l’im pres -
sion qu’el le va s’en sor tir, d’une di mi nu tion de la con fu sion et de la
peur. Une au tre per son ne d’un OSI com men te ain si le tra vail ef fec tué :
« être plus à l’é cou te de moi-même, de mes be soins per son nels… m’a
ap pris à mieux me con naî tre, je vois la vie plus bel le qu’el le était ».
Plu sieurs par lent de l’im por tan ce de s’in ves tir à nou veau dans des
re la tions de ré ci pro ci té re la ti ve où l’on don ne au tant que l’on re çoit.
Cela peut se tra dui re de di ver ses fa çons : con tri buer au fonc tion ne ment
de l’or ga nis me et se voir con fier des res pon sa bi li tés ou dé mar rer une
acti vi té. Une per son ne par le de cet te im pres sion étran ge lors que l’on
sol li ci te son aide à la res sour ce : « Ça fait du bien d’en ten dre mer ci beau -
coup » (RA) de voir qu’on lui a fait con fian ce. Une au tre par le de l’im -
por tan ce d’oc cu per une fonc tion dans un or ga nis me, elle qui a pas sé sa
vie dans un tra vail très « sub al ter ne ». Elle y fait de l’é cou te (sans in ter -
ve nir, précise-t-elle) ; elle se trou ve ain si à bri ser l’i so le ment de cer tai -
nes per son nes, elle qui rap por te qu’à son ar ri vée : « je sor tais pu, j’a vais
pu rien, je fai sais rien, jus te le mé na ge ».
Les res sour ces al ter na ti ves sem blent met tre da van tage l’ac cent sur
la pos si bi li té de se ré in sé rer dans un pro jet quel con que. Ain si, pour une
per son ne uti li sa tri ce par ti cu liè re ment fra gi le, éla bo rer un ate lier avec
une in ter ve nan te suf fit : « Je veux pas m’in té res ser à au tre cho se par ce
que je sais que je se rais pas ca pa ble de me ner deux cho ses de front »
(RA). Pour elle, il s’a git là d’un ac com plis se ment im por tant qui si gna le
un chan ge ment de sa po si tion dans les échan ges : « On va dé ci der avec
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mon avoir, puis avec son avoir (de l’in ter ve nan te) ». Pour une au tre per -
son ne qui a con nu ja dis une vie pro fes sion nel le ac ti ve, c’est le fait d’as -
su mer sa po si tion de pa rent qui cons ti tue son pro jet de base : « Je veux
plus fai re par tie du sys tè me, c’est ce que j’ai com pris, quel que cho se me
dé ran ge là-dedans, c’est pas hu main… tu re gar des les gens qui tra -
vaillent, ils ont pas de vie ailleurs que le tra vail » (RA).
Pour une au tre per son ne d’OSI, dont la vie al lait à la dé ri ve à cau -
se de pro blè mes de dé pen dan ce qui l’a vaient fait bas cu ler dans l’i ti né -
ran ce, le but de sa vie est de « de ve nir ma ture ». Cet ob jec tif se con fond
avec l’i dée d’au to no mie. Elle re jet te tout con seil ayant une con no ta tion
nor ma ti ve (« puis tu vas fai re ci, tu vas fai re ça ») mais ac cep te des in di -
ca tions qui res pec tent son pro pre ryth me (« prends ton temps », « chec -
ke ça »). « Ça c’est la sé cu ri té… de me lais ser li bre de pren dre mes res -
pon sa bi li tés, ça c’est va lo ri sant… dire ‘chez moi’». Le res pect et le
sou tien de l’in ter ve nant re vê tent pour lui, une gran de im por tan ce.
Pour d’au tres, le sim ple fait d’a voir l’im pres sion de comp ter sem -
ble suf fi re à ré ou vrir une voie qui pa rais sait blo quée. « Tout le mon de vit
pour des jobs éven tuel le ment, pour n’im por te quoi, même pour vo tre fa -
mille… une chan ce que j’ai me rais avoir, que j’au rai pas… J’a vais pas
une pla ce… puis pas de pou voir, puis j’é tais pas éga le aux au tres ». Pour
cet te per son ne, le fait même de par ti ci per à des ac ti vi tés, d’y être en cou -
ra gée par les in ter ve nants est es sen tiel.
Fai re et être : l’en jeu des ac ti vi tés dans un pro jet de vie
Quel que soit le type d’or ga nis me, les ac ti vi tés ac ces si bles sont
per çues com me ve nant épau ler un mou ve ment de ré ou ver ture vers la
vie. Ce qui comp te alors est au tant un en cou ra ge ment à par ti ci per que le
con te nu même des ac ti vi tés.
La res sour ce al ter na ti ve où les ac ti vi tés se pas sent es sen tiel le ment
dans le ca dre de l’or ga nis me of fre en quel que sor te un es pa ce neu tre
per met tant de né go cier son rap port aux au tres de ma niè re non me na çan -
te. De fa çon gé né ra le, les per son nes sou li gnent aus si le ryth me tem po -
rel que les ac ti vi tés in tro dui sent dans la se mai ne. On peut pen ser que le
fait d’a voir à pla ni fier la jour née en fonc tion des ac ti vi tés du len de main
in tro duit une for me de tem po ra li té où les cho ses ne font pas qu’ar ri ver
ou vous tom ber des sus. « C’est pren dre en main des cho ses que t’a vais
pas dans ta vie. » Les ac ti vi tés tien nent peut-être plus de pla ce chez les
per son nes d’OSI que chez cel les de RA qui met tent da van tage l’ac cent
sur le che mi ne ment per son nel. De la même fa çon, les pre miè res ten dent
à sou li gner le fonc tion ne ment « en équi pe » des in ter ve nants et la sé cu -
ri té que leur ap por te le fait de pou voir comp ter sur une gam me de res -
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sour ces (« Je suis sa tu rée, je suis en ca drée, ça fait mon bon heur ») (OSI)
alors que pour les au tres, le lien à une per son ne clé re vêt sans dou te plus
d’im por tan ce. Les per son nes uti li sa tri ces de RA es ti ment in suf fi sants
les as pects liés à la mé di ca tion et au sou tien psy chia tri que pour ré sou -
dre leurs pro blè mes alors que cel les des OSI se per çoi vent da van tage
com me fai sant par tie d’un ré seau de ser vi ces psy chia tri ques com por tant
une hié rar chie de re cours ac ces si bles en fonc tion de la gra vi té de leurs
pro blè mes. Dans ce der nier cas, c’est l’as pect « fi let de sé cu ri té » qui
sem ble do mi ner ; le sen ti ment d’ê tre en ca dré et sui vi. Une per son ne de
RA men tion ne par con tre que quand elle par le à une in ter ve nan te, « cela
l’é loi gne de l’hô pi tal ».
Pren dre du re cul : cons trui re des es pa ces de re trait
Les ré cits font aus si res sor tir l’im por tan ce d’a mé na ger des es pa ces
de re trait pour re fai re le cal me ou ras sem bler ses for ces, des es pa ces de
ré pit ou d’é la bo ra tion es sen tiels à un che mi ne ment per son nel. Les per -
son nes men tion nent aus si cha cu ne à leur fa çon l’im por tan ce d’une ré fé -
ren ce spi ri tuel le per çue com me ras su ran te, ai man te et pro tec tri ce ou en -
co re com me don nant sens à une vie au tre ment trop dure.
Con clu sion
Bien au-delà de l’or ga ni sa tion des ser vi ces, la no tion d’in té gra tion
in ter ro ge les mo dè les de pra ti ques et leur ca pa ci té de te nir comp te des
tra jec toi res et des dé sirs des per son nes uti li sa tri ces. Des dif fé ren ces si -
gni fi ca ti ves sont ap pa rues dans la ma niè re dont les prin ci pes de con ti nui -
té et de com plé men ta ri té se tra dui sent con crè te ment dans deux sec teurs
géo gra phi ques. On est loin de l’ap pli ca tion mé ca ni que d’un prin ci pe.
Dans cha que sec teur, les par ti cu la ri tés his to ri ques et con tex tuel les et les
ac teurs en pré sen ce, in cluant les éta blis se ments psy chia tri ques con tri -
buent à don ner une cou leur par ti cu liè re aux mo dè les de con cer ta tion.
On a pu cons ta ter des dif fé ren ces im por tan tes du « cli mat » des or -
ga nis mes et de la pos si bi li té des in ter ve nants de s’ap pro prier leur man -
dat ; ces dif fé ren ces se re flè tent dans la fa çon de trans for mer et d’en ri -
chir leur pra ti que au près des per son nes uti li sa tri ces. Aus si, ces
dif fé ren ces se ma ni fes tent au ni veau de la per cep tion qu’ont les per son -
nes uti li sa tri ces de la pla ce qu’el les es ti ment avoir au sein des di ver ses
res sour ces et du sys tè me des ser vi ces.
Nous avons été éton nés de cons ta ter dans quel le me su re les pré oc -
cu pa tions des per son nes uti li sa tri ces et des in ter ve nants se re joi gnent et
se com plè tent. Les deux voix se dé ploient par fois en con ti nui té, par fois
en pa ral lè le pour fi na le ment se re join dre sur le plan des cer ti tu des.
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L’ou ver ture, la flexi bi li té et le plu ra lis me des mo dè les de con cer -
ta tion ain si que l’in ter pré ta tion des prin ci pes de con ti nui té et de com plé -
men ta ri té sem blent les seuls ga rants de la ca pa ci té d’un ré seau de ser vi -
ces de s’ar ti cu ler au tour des tra jec toi res des per son nes.
Ain si, un cer tain nom bre de con di tions doi vent être ré uni es pour
per met tre aux per son nes d’é la bo rer des stra té gies d’in ser tion, re pren dre
part à la vie et en clen cher les chan ge ments né ces sai res à un mieux-être.
Il s’a git fon da men ta le ment de mo dè les de pra ti ques qui per met tent aux
per son nes com me aux in ter ve nants, de te nir comp te de leur sub jec ti vi té
et d’en ri chir les pra ti ques par l’ex pé rien ce, le dia lo gue et la né go cia tion
quo ti dien ne.
Dans un ré seau de ser vi ces où les in ter ve nants peu vent dé fi nir leur
man dat, les pra ti ques sont trans for mées en fonc tion d’un dia lo gue quo -
ti dien en tre in ter ve nants et per son nes uti li sa tri ces. Cela sem ble fa ci li ter
une meilleu re adap ta tion des ser vi ces et des pra ti ques aux be soins con -
crets des per son nes tout en im pri mant un ca rac tè re per son nel aux in ter -
ven tions. Du point de vue des per son nes uti li sa tri ces, lors qu’on se sent
ac cueilli « com me per son ne », on peut con trer l’im pres sion de frag men -
ta tion et re haus ser no tre sen ti ment de va leur per son nel le. Cela per met
aus si de dé pas ser les as pects né ga tifs d’une iden ti té mar quée par les ex -
pé rien ces de la souf fran ce, la « mal adie », les « symp tô mes », le dia gnos -
tic et l’hos pi ta li sa tion.
On a vu les ef fets né ga tifs des nou vel les for mes d’ins ti tu tion na li -
sa tion dans la com mu nau té qui n’ar ri vent pas à se dé ga ger du poids des
pra ti ques psy chia tri ques. La so li tu de, le sen ti ment de frag men ta tion et
de man que de pou voir sur sa vie do mi nent alors les dis cours des per son -
nes. Ailleurs, le dés en ga ge ment des ser vi ces pu blics et des éta blis se -
ments sem ble con so li der des pra ti ques psy chia tri ques de plus en plus
res tric ti ves axées pres que ex clu si ve ment sur la mé di ca tion. Ce con tex te
sem ble tou te fois lais ser aux in ter ve nants la pos si bi li té d’y op po ser une
ré sis tan ce.
L’exis ten ce d’un es pa ce de pra ti ques va riées sem ble fa vo ri ser pour
les per son nes uti li sa tri ces, une pri se de pou voir sur leur pro pre vie et la
pos si bi li té de s’in sé rer dans la com mu nau té de ma niè re per son nel le.
Pour les in ter ve nants, un tel es pa ce per met de dé ve lop per des stra té gies
de con cer ta tion di ver si fiées en plus de sou te nir la créa tion d’un éven tail
de mo dè les d’in ter ven tion et de pra ti ques.
Ain si, pa ra doxa le ment, dans un con tex te où les ser vi ces sont co or -
don nés à par tir d’un mo dè le uni que qui tend à dé ter mi ner à l’a van ce le
rôle de cha que res sour ce et in ter ve nant, les per son nes uti li sa tri ces font
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face à plus de frag men ta tion. Le sys tè me prend lit té ra le ment en char ge
ces per son nes et par le fait même ac cen tue les si tua tions où ces der niè -
res ap pa rem ment trop ma lades, ne peu vent con naî tre leurs be soins.
Au con trai re, dans un es pa ce d’in té gra tion d’un en sem ble de ser -
vi ces, les per son nes se sen tent ac cueillies de ma niè re glo ba le ; on peut
sup po ser que la pos si bi li té de choi sir les in ter ve nants et les or ga nis mes
qui joue ront un rôle cen tral dans leurs dé mar ches y est pour quel que
cho se. L’in té gra tion des ser vi ces est ici cons trui te par la per son ne et est
en cou ra gée par les in ter ve nants.
Dans un con tex te où les éta blis se ments psy chia tri ques ne re non -
cent pas à jouer un rôle cen tral dans l’im plan ta tion des ser vi ces dans la
com mu nau té, on peut se de man der si l’on ne ris que pas de con so li der
des for mes sub ti les d’ins ti tu tion na li sa tion, de « co lo ni sa tion de la com -
mu nau té », se lon l’ex pres sion de Whi te, au dé tri ment de mo dè les plu -
riels et flexi bles an crés dans les ré ali tés lo ca les. Aus si faut-il crain dre
que les pa ra doxes en tou rant le sta tut du « com mu nau tai re » en vien nent
à di luer le mou ve ment al ter na tif au to no me qui fait par tie de la spé ci fi ci -
té du champ de la san té men ta le au Qué bec ? Ce mou ve ment a con tri bué
au pro ces sus de dés ins ti tu tion na li sa tion et d’in no va tion du sys tè me en
adop tant une at ti tu de cri ti que face aux ins ti tu tions psy chia tri ques et aus -
si par le dé ve lop pe ment de nom breux ser vi ces di ver si fiés et ou verts aux
nou veaux be soins.
Les ins tan ces res pon sa bles des trans for ma tions du sys tè me de
soins (MSSS, 2001a, 2001b) re con nais sent la né ces si té de dé ve lop per
des ap pro ches al ter na ti ves de trai te ment qui tien nent comp te d’une con -
cep tion lar ge de la souf fran ce et des pro blè mes en san té men ta le. Le
prin ci pe de l’ap pro pria tion du pou voir est le cri tè re qui orien te les trans -
for ma tions du sys tè me. Les ré gies ré gio na les ont amor cé le pro ces sus de
mise en pla ce des ré seaux in té grés de ser vi ces. On peut se de man der
quel les ten dan ces se ront pri vi lé giées dans l’é la bo ra tion des pra ti ques et
des ser vi ces.
No tes
1. Cet te re cher che fi nan cée par le CQRS a été con çue et ré ali sée par El len
Co rin et Lour des Ro dri guez. Mme Ro dri guez est res pon sa ble de la ré ali -
sa tion de la re cher che ; Ma rie Dro let, co or don na tri ce ter rain, a par ti ci pé
avec Marie-Laurence Poi rel et Karine Vanthuyne à l’a na ly se du ma té riel.
2. En ef fet, au Qué bec, la dés ins ti tu tion na li sa tion et la com mu nau ta ri sa tion
des ser vi ces ont été l’a bou tis se ment de pro ces sus com plexes im pli quant à
la fois un mou ve ment in ter ne des ins ti tu tions psy chia tri ques et un mou ve -
ment ex ter ne, au sens où de nou veaux ac teurs re ven di quent une ma niè re
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“au tre” d’abor der les pro blè mes en san té men ta le. Ces der niers ont été par -
ti cu liè re ment ac tifs dans le dé ve lop pe ment de pra ti ques in no va tri ces dans
la com mu nau té. À l’in ter ne, le dé pla ce ment des ser vi ces vers la com mu -
nau té vise à amé lio rer la qua li té de vie des pa tients psy chia tri ques en bri -
sant les pro ces sus de mar gi na li té et d’ex clu sion as so ciés à l’hos pi ta li sa tion
à long ter me. Ain si, de puis les an nées 80, le MSSS a fa vo ri sé la mise en
pla ce de struc tures in ter mé diai res (SI). À mi-chemin en tre l’hô pi tal et le
mi lieu de vie, les SI vi sent, d’un côté, à ré ha bi li ter des pa tients ayant fait
de longs sé jours en psy chia trie, et, de l’au tre, à em pê cher la chro ni ci sa tion
des nou veaux pa tients. À l’ex té rieur du sys tè me, un nou vel es pa ce de re -
ven di ca tion et d’ex pé ri men ta tion vi sant à met tre en pla ce des pra ti ques al -
ter na ti ves à la psy chia trie bio mé di ca le ap pa raît au tour des an nées soixante-
dix : les res sour ces al ter na ti ves en san té men ta le. À par tir des an nées
quatre-vingt, le dé ve lop pe ment des res sour ces al ter na ti ves (RA) s’est trou -
vé fa vo ri sé sui te à de nou vel les orien ta tions mi nis té riel les. Les SI et les RA
oc cu pent des po si tions con tras tées en ce qui con cer ne leur ins crip tion ad -
mi nis tra ti ve et les prin ci pes de con ti nui té et de com plé men ta ri té : les pre -
miè res ten dent à être dé ve lop pées dans une per spec ti ve de ré seau, en con -
ti nui té et com plé men ta ri té avec les ins ti tu tions psy chia tri ques ; les RA,
pour leur part, main tien nent une po si tion cri ti que ou op po sée aux prin ci pes
de con ti nui té et de com plé men ta ri té. No tre re cher che a per mis de mieux
con naî tre la ma niè re dont ces dif fé ren ces se con cré ti sent sur le plan des
dis cours for mels dans l’éta blis se ment des liens en tre les or ga nis mes, dans
des pra ti ques con crè tes et com ment el les af fec tent la vie des per son nes.
3. Dans cha cun des cas, il s’a git de ser vi ces de pe ti te taille fai sant par tie
d’une même SI.
4. Tous le noms pro pres dans le tex te sont des pseu do ny mes.
5. Cet te stric te di cho to mie du de dans et du de hors trou ve son pen dant dans
le dis cours de cer tains in ter ve nants avec la per cep tion d’un de dans qui se
veut adap ter aux dif fé ren tes fa cet tes et de grés d’in ca pa ci tés sup po sées in -
dui tes par la mal adie et d’un de hors qui est d’a bord ce lui de la vie or di -
nai re pré su mée pres que in ac ces si ble aux per son nes frap pées par les trou -
bles men taux gra ves.
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AB STRACT
In te gra tion of ser vi ces and prac ti ces: the test of ex pe rien ce
The au thors ex plo re how in te gra tion of ser vi ces ta kes sha pe in spe -
ci fic con texts ac cor ding to data of a re search on dis cour ses and prac ti -
ces of men tal health wor kers and con su mers of com mu ni ty groups. The
ana ly sis aims at un ders tan ding how the mo dels pre vai ling on the le vel
of or ga ni za tion of ser vi ces im pact on one hand, on the ru les of work or -
ga ni za tion of pro fes sio nals and their con cept of pro blems and in ter ven -
tions and on the other hand, on the cli ma te of or ga ni za tions and the dai -
ly li ves of con su mers, the re la tions hip bet ween them sel ves as well as
with men tal health wor kers and the pla ce gi ven to con su mer’s words,
pro jects and wis hes. The au thors thus exa mi ne how or ga ni za tio nal mo -
dels and their im pli ca tions af fect the pos si bi li ties of fe red to con su mers
and the paths ope ning or not to im pro ve their li ves.
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RESUMEN
La integración de servicios y prácticas. La prueba de la experiencia
Los autores exploran como se concretisa la integración de servi -
cios en contextos particulares apoyandose sobre una investigación tra -
tando de los discursos y prácticas de intervenantes y personas utiliza -
doras reagrupadas al seno de un organismo de la comunidad. Su análisis
pretende comprender como los modelos que prevalecen al nivel de la
organisación de servicios repercute por una parte sobre las reglas qui
rigen la organisación del trabajo de los intervenantes y su concepción de
los problemas y de las intervenciones y, por otra parte, sobre el clima de
los organismos y la vida cotidiana de las personas, las relaciones entre
ellas y los intervenantes asi que el lugar acordado a la palabra, a los
proyectos y a los deseos de personas utilizadoras. Asi trata de examinar
como los modelos organisacionales y sus implicaciones afectan las posi -
bi lidades ofertas a las personas utilizadoras y las vias que se abren o no
para mejorar las condiciones de existencia. 
RESUMO
Integração dos serviços e das práticas. O teste da experiência
As autoras analisam como a integração dos serviços se concretiza
em contextos específicos, baseando-se em uma pesquisa sobre os
discursos e práticas dos assistentes sociais e dos usuários, dentro de
órgãos da comunidade. Sua análise visa compreender a repercussão dos
modelos estabelecidos na organização dos serviços prestados sobre as
regras que regem a organização do trabalho dos assistentes sociais e sua
concepção dos problemas e dos serviços prestados por um lado, e, por
outro lado, sobre o ambiente nos órgãos e na vida cotidiana das pessoas,
as relações entre elas e os assistentes sociais, e também sobre a impor -
tância dada à palavra, aos projetos e aos desejos dos usuários. Trata-se,
assim, de uma análise de como os modelos organizacionais e suas impli -
cações afetam as possibilidades oferecidas aos usuários e os caminhos
que se abrem para melhorar sua condição de vida.
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